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Bahan Ajar ini merupakan salah satu bahan ajar model 
“Pendidikan Keaksaraan Dasar Literasi Mitigasi Bencana” yang 
disusun berdasarkan standar kompetensi dasar dan sesuai 
dengan kondisi masyarakat khususnya di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Terdapat 4 (empat) seri bahan ajar dalam 
model tersebut antara lain: 
1. Bahan Ajar Seri 1 Membaca, Menulis, dan Berhitung 
2. Bahan Ajar Seri 2 Bencana Alam 
3. Bahan Ajar Seri 3 Mitigasi Bencana 
4. Bahan Ajar Seri 4 Belajar Berhitung Fungsional 
Bahan Ajar Seri 1 “Membaca, Menulis, Berhitung” ini berisi 
pengenalan membaca dan menulis huruf dan angka. Kami 
berharap bahan ajar ini mampu meningkatkan keterampilan 
membaca, menulis, dan berkomunikasi para peserta didik 
sehingga memberikan peningkatan terhadap kualitas 
hidupnya. 
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Kegiatan Belajar 1 
Terampil Menulis Huruf 
 























Kegiatan Belajar 2 
Tebalkan huruf seperti contoh! 
 
   a a a a a 
   A A A A A 
 
   b b b b b 
   B B B B B 
 
   c c c c c 
   C C C C C 
 
   d d d d d 
   D D D D D 
 
   e e e e e 
   E E E E E 
 
   f f f f f 
   F F F F F 
 
    g g g g g 












   h h h h h 
   H H H H H 
 
   i i i i i 
   I I I I I 
 
   j j j j j 
   J J J J J 
 
   k k k k k 
   K K K K K 
 
   l l l l l 
   L L L L L 
 
   m m m m m 
   M M M M M 
 
   n n n n n 
   N N N N N 
 
   o o o o o 












   p p p p p 
   P P P P P 
 
   q q q q q 
   Q Q Q Q Q 
 
   r r r r r 
   R R R R R 
 
   s s s s s 
   S S S S S 
 
   t t t t t 
   T T T T T 
 
   u u u u u 
   U U U U U 
 
   v v v v v 
   V V V V V 
 
   w w w w w 














   x x x x x 
   X X X X X 
 
   y y y y y 
   Y Y Y Y Y 
 
   z z z z z 
   Z Z Z Z Z 
 























Kegiatan Belajar 3  
Tirulah huruf seperti contoh! 
 
   a a a a a 
   a a a a a 
        
        
        
   b b b b b 
   b b b b b 
        
        
        
   c c c c c 
   c c c c c 
        
        
        
   d d d d d 
   d d d d d 
        
        
        
        










   e e e e e 
   e e e e e 
        
        
        
   f f f f f 
   f f f f f 
        
        
        
   g g g g g 
   g g g g g 
        
        
        
   h h h h h 
   h h h h h 
        
        
    
 
 
   
        
        

















        
   i i i i i 
   i i i i i 
        
        
        
   j j j j j 
   j j j j j 
        
        
        
   k k k k k 
   k k k k k 
        
        
 
   l l l l l 
   l l l l l 
        












   m m m m m 
   m m m m m 
        
        
 
   n n n n n 
   n n n n n 
        
        
 
   o o o o o 
   o o o o o 
        
        
 
   p p p p p 
   p p p p p 
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1 satu satu satu 
2 dua dua dua 
3 tiga tiga tiga 
4 empat empat empat 
5 lima lima lima 
6 enam enam enam 
7 tujuh tujuh tujuh 
8 delapan delapan delapan 
9 sembilan sembilan sembilan 




Kegiatan Belajar 5 
Tebalkanlah! 
satu 1 1 1 1 
dua 2 2 2 2 
tiga 3 3 3 3 
empat 4 4 4 4 
lima 5 5 5 5 
enam 6 6 6 6 
tujuh 7 7 7 7 
delapan 8 8 8 8 
sembilan 9 9 9 9 
sepuluh 10 10 10 10 
 
 21 


















……….  ……….  ………. 
……….. 
Sumber gambar : http://tiny.cc/depsgz 
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Kegiatan Belajar 6 






……….  ……….  ………. 
 
Salinlah seperti contoh! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
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Hitung dan Sebutkan! 








Sumber gambar : http://tiny.cc/ogpsgz 
Kegiatan Belajar 7 





















Hitung dan Sebutkan! 
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…… …… …… …… …… 











…… …… …… …… …… 
Tebalkanlah! 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 




  Kegiatan belajar 8 
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Salinlah! 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
… … … … … … … … … … 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
… … … … … … … … … … 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
… … … … … … … … … … 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
… … … … … … … … … … 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
… … … … … … … … … … 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
… … … … … … … … … … 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
… … … … … … … … … … 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
… … … … … … … … … … 
  

